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“Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terang kepada singgasana Tuhan 
meskipun terhimpit tangisan seribu jiwa” 
 
“Jadilah orang yang gembira, jangan memikirkan kegagalan hari ini tapi pikirkan sukses yang 
mungkin akan datang di hari esuk” 
(Hellen Keller) 
 
“Tidak semua yang kita hadapi dapat diubah, tapi tak ada suatupun yang bisa  
diubah sebelum kita menghadapinya” 
(James Baldwin) 
 
“Hadapilah masalah dengan lapang dada dan tawakal kepada-Nya,  
hanya Dia yang dapat menolong dan memberikan petunjuk untuk kita” 
 
“Pemenang sejati dalam hidup adalah orang-orang yang memandang setiap situasi dengan 











    Dua bijak yang kusayangi, kuhormati, dan kubanggakan yang senantiasa menuntunku dan 
mencurahkan hamparan doa untukku, mengajariku arti hidup dan kehidupan, dengan segala 
kemampuan yang dimiliki memberikan aku biaya dan kesempatan sehingga aku dapat 
menyelesaikan studi “Ayah dan Ibu tercinta “. 
   Buat Mas Koko yang selalu memberiku semangat, doa, dan cintanya moga Tuhan 
memberikan yang terbaik untuk kita. 
   Sahabat-sahabatku “Eka, Haryanti, Erwin,Puguh, yang selalu memberiku semangat dan 
membuat hari-hariku selalu ceria. 
   Team KMB : Agus C, Agus P, Asih, Anita, Diyah, Dinda, Effendi, Eko B, Eko F, Erwin,dll 
yang selalu kompak  














Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 
serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan komprehensif 
dengan judul “ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny. D DENGAN 
DECOMPENSASI CORDIS DI BANGSAL SEMERU 2 RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH PANDAN ARANG BOYOLALI”. 
Penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai 
pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Bapak Prof. Drs. Bambang Setiadji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
2. Bapak Prof. Dr. TeukuYascob ,MS, MD, DSc, selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Ibu Arum Pratiwi, S,Kp,. M.Kes(Kep), selaku Kajur Progam Studi Diploma III 
Keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
4. Ibu Arina Maliya,SST.,M. Si,Med.  selaku pembimbing dan penguji. 
5. Seluruh Dosen Progam Studi Diploma III Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
bantuan dan bimbingan kepada penulis. 
6. Bapak Direktur RSUD Pandan Arang Boyolali beserta staff yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Asuhan Keperawatan 
di Bangsal Semeru 2. 
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7. Ayah dan Ibu  yang telah memberikan Do’a restu pada penulis. 
8. Buat mas Koko, Eka, Yanti, Erwin, Puguh, thanks untuk doa dan dukungannya.  
9. Teruntuk teman-teman “TEAM KMB” terimakasih atas bantuan dan 
motivasinya. 
10.  Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan 
dalam penyusunan laporan ini. 
Dalam penyusunan laporan ini penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari 
kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan penulis, maka dari itu penulis mohon maaf 
dan semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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